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② 霍夫斯泰德 ( 19 50 )原本对最后一种维度的定义是男性化 /女性化
。
阿德勒 ( 19 7 )认为使用事业成功 /
生活质量作为最后一种维度可以更准确地瓜它的内在含义
。


















本文用来检验技能水平 (和重要性 )的实际出 口融资技能来源于罗斯和惠伦 19 9年的研
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